
















Dalam dunia pendidikan sekarang ini banyak di jumpai sekolah-sekolah full day yaitu anak sekolah dari jam 07.00 pagi sampai jam 14.00 bahkan sampai sore. Para orang tua mengharapkan pendidikan anaknya terjamin, dan anak-anaknya juga disibukan dengan kegiatan di sekolah sehingga lebih terarah dan terhindar dari pergaulan yang tidak jelas
Dalam kaitan dari masalah di atas adalah kurangnya waktu pengawasan orangtua terhadap putra-putri nya karena kesibukan sehari-hari maka dibutuhkan konten atau apalikasi yang dapat memonitoring presensi kehadiran siswa oleh orang tua kapanpun, dan dimanapun.  Konten atau aplikasi yang dimaksud adalah “Aplikasi  Monitoring Presensi Siswa menggunakan SMS Gateway”.




Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka yang menjadi permasalahan  adalah bagaimana merancang dan membuat aplikasi untuk mengakses informasi data absensi berbasis SMS sesuai dengan kebutuhan orang tua siswa.

1.3	Ruang lingkup
Untuk membatasi cakupan masalah yang ada maka aplikasi ini mempunyai batasan- batasan sebagai berikut:
1.	aplikasi yang dibangun hanya dapat memberikan informasi absensi saja
2.	informasi yang dapat diakses adalah:
a.	informasi presensi kehadiran siswa.
b.	informasi rekap absensi persmester
c.	informasi presensi siswa berdasarkan tanggal






1.	membuat konten/ aplikasi untuk monitoring presensi siswa menggunakan SMS.






















Menurut Widi Agung dalam penelitian yang berjudul aplikasi monitoring presensi siswa menggunakan SMS GATEWAY, membahas sistem akses informasi presensi siswa via SMS. Sistem ini berfungsi untuk mengolah presensi kedatangan siswa. 
Dan menurut Purnomo Fitri.A dalam penelitian yang berjudul Sistem pengawasan kehadiran siswa dengan Barcode dan SMS Gateway di SMK Negri 3 Purworejo ,membahas tentang proses presensi kedatangan dan informasi presensi dengan menggunakan Barcode.  






2.2.1	Short Message Service 
Sms sendiri adalah sebuah teknologi. Teknologi yang memungkinkan untuk menerima maupun mengirim pesan antara telepon yang bergerak(ponsel). Pesan teks yang digunakan adalah huruf, angka, atau karakter alfa numerik. Suatu pesan berkapasitas 160 karakter huruf latin.

2.2.2	Cara kerja SMS
Saat kita menerima pesan SMS/MMS dari handphone, pesan tersebut tidak langsung dikirimkan ke handphone tujuan , akan tetapi dikirim terlebih dahulu ke SMS Center (SMSC) yang biasanya berada di kantor operator telepon, baru kemudian pesan tersebut diteruskan ke handphone	tujuan.
 	Dengan adanya SMSC, kita dapat mengetahui status dari pesan SMS yang telah dikirim, apakah telah sampai atau gagal.Apabila handphone tujuan dalam keadaan aktif dan dapat menerima pesan SMS yang dikirim, ia akan mengirimkan kembali pesan konfirmasi ke SMSC yang menyatakan bahwa pesan telah diterima, kemudian SMSC mengirimkan kembali status tersebut kepada si pengirim. Jika handphone tujuan dalam keadaan mati, pesan yang kita kirimkan akan disimpan di SMSC sampai period-validity , artinya tenggang waktu yang diberikan si pengirim pesan sampai pesan dapat diterima oleh si penerima. Hal ini dapat kita atur pada ponsel kita, mulai dari 1 jam sampai lebih dari 1 hari. 
Setiap detiknya, ponsel kita saling bertukar informasi dengan tower si pengirim paket data untuk memastikan bahwa semua berjalan sebagaimana mestinya.
Ponsel kita juga mengunakan control channel untuk set-up panggilan masuk. Saat seseorang berusaha menelepon kita, tower akan mengirimkan pesan ke control channel, sehingga ponsel akan memeinkan ringtones. Saat seseorang mengirimkan SMS, SMS tersebut akan mengalir via SMSC, menuju tower, lalu tower akan mengirimkan pesan ke ponsel kita sebagai paket data pada control channel.
Dengan cara yang sama, saat kita mengirim SMS, ponsel akan mengirimnya menuju tower pada control channel dan pesan tersebut akan terkirim memalui tower ke SMSC menuju ponsel yang dituju.

2.2.3	SMS Gateway
Salah satu mode komunikasi yang handal saat ini adalah pesan pendek short messaging system (SMS). Implikasinya, salah satu model komunikasi data yang bisa dipakai adalah SMS. Artinya, SMS tersebut harus bisa melakukan transaksi dengan database. Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem yang disebut sebagai SMS Gateway. Pada prinsipnya, SMS Gateway adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan komputer dan memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan guna mendistribusikan pesan-pesan yang di-generate lewat sistem informasi melalui media SMS yang di-handle oleh jaringan seluler.  Semakin berkembangnya fungsi sms gateway juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan seperti: melakukan poling, transaksi dengan sebuah sistem, pemantauan dan sebaginya.

2.2.4	PHP
PHP (PHP : hypertext Prepocessor) adalah bahasa (scripting language) yang dirancang secara khusus untuk pembuatan halaman web yang dinamis serta dapat berinteraksi dengan database tertentu.





MySQL adalah perangkat lunak database server atau sebut saja Database Smart. Database ini semakin lama semakin populer. Dengan menggunakan database ini, data semakin aman dan berdaya guna. Database ini juga banyak dipakai pada web database sehingga data semakin terintegrasi antara database dekstop dengan database web. Untuk menggunakan database MySQL harus menginstalasinya dahulu kekomputer, selain itu mySQL mempunyai keistemewaan diantaranya Portability, Open Source, Multiuser, Performace ,Connectivity Localization.

2.2.6	Sistem Presensi
Absensi adalah sebuah pembuatan data untuk daftar kehadiran yang biasa digunakan bagi sebuah lembaga atau instansi. Pada study kasus SMA BOPKRI Banguntapan yang analisis oleh penulis, penulis  mendapatkan beberapa informasi mengenai mekanisme sistem presensi, diantaranya:
	siswa presensi menggunakan tanda tangan yang telah disiapkan oleh pihak sekolah.
	jam masuk sekolah yaitu pukul 07.15 wib, jika siswa terlambat lebih    dari 15 menit maka siswa tersebut tidak diizinkan masuk kelas lalu siswa tersebut harus masuk ke perpustakaan dan akan mengerjakan tugas  yang diberikan oleh gurunya, kemudian pulang bersama siswa yang lain.
	jika terlambat 3 kali maka orang tua/ wali murid harus datang menemui guru BPBK (Bimbingan Konseling) untuk diberikan pengarahan. 




















Analisis kebutuhan dalam pembuatan aplikasi ini meliputi: kebutuhan sistem, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan perangkat keras dan arsitektur sistem.

3.1.1	Kebutuhan sistem
	Kebutuhan sistem pada aplikasi ini meliputi: Kebutuhan Input, Kebutuhan Proses dan Kebutuhan Output.
	Kebutuhan input : data presensi, data command sms.
	Kebutuhan proses : olah data presensi, proses kirim balasan, proses akuisisi perintah sms.
	Kebutuhan output : informasi presensi siswa.

3.1.2	Kebutuhan perangkat lunak
Yang dimaksud Perangkat lunak (software) adalah program-program yang diperlukan untuk menjalankan sistem perangkat keras (Hardware), Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan program aplikasi SMS untuk monitoring kehadiran siswa berbasis SMS Gateway adalah :
1.	XAMPP Versi 1.64 sebagai web server 




Yang dimaksud perangkat keras (Hardware) adalah kompoen-komponen fisik atau komputer itu sendiri dan HP (Handphone). Perangkat keras yang digunakan pada saat pembuatan program aplikasi sms untuk monitoring kehadiran siswa berbasis SMS Gateway adalah:
1.	Satu buah Laptop acer aspire 5583, Intel core 2 duo NWXMi (1.66Hz) Memory  512 MB dengan OS Windows XP Service Pack 2
2.	HandPhone Sony Ericsson K530i dengan kartu M3 sebagai penerima sms ( yang dihubungkan dengan komputer melalui USB)
3.	Handphone Nokia 5230 dengan kartu M3 untuk pengirim sms.
4.	Kabel data bawaan hand phone.

3.1.4	Arsitektur sistem
	Arsitektur sistem mencakup merancang dan membangun keseluruhan dari sistem, kebutuhan arsitektur sistem yang akan dibangun adalah satu buah Hp sebagai user, satu buah Hp sebagai modem, dan satu buah PC yang sudah terdapat program aplikasi. Arsitektur sistem ditunjukan pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Mekanisme komunikasi data

Dari gambar 3.1 terlihat mekanisme komunikasi data dimulai dari Hp (hand phone) yang telah dilengkapi dengan SIM card bertindak sebagai pengirim /penerima pesan, Selanjutnya mobile modem / HP tadi dihubungkan dengan komputer(PC) yang didalamnya terdapat program aplikasi SMS, PC juga mampu bertindak untuk menempilkan SMS yang masuk.
 	Untuk proses pengiriman data dari mobile modem/ hp ke HP penerima(user), semua diserahkan ke SMS center operator SIM Card yang digunakan. Begitu juga sebaliknya apabila ada SMS masuk sebelum sampai ke mobile modem(HP) yang digunakan, pesan tadi akan dikirim melalui SMS center terlebih dahulu. 

3.2	Perancangan Sistem
Pada perancangan sistem ini digunakan pemodelan:
1.	DAD (Diagram Alir Data) level 0




3.2.1	DAD (Diagram Arus Data)
	DAD digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang ada dan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik dimana data tersebut akan tersimpan. DAD merupakan salah satu alat yang digunakan di dalam pengembangan sistem secara tersetruktur.  




3.2.1.1	Diagram Alir Data level 0
	Diagram alir data level 0 adalah diagram arus data yang memperlihatkan sistem sebagai sebuah proses. Tujuannya adalah memberikan pandangan umum terhadap sistem. Diagram alir data level 0 memperlihatkan sebuah proses berinteraksi dengan lingkungannya. Ada pihak yang memberi masukan dan ada pihak yang menerima keluaran sistem. Pembuatan suatu diagram alir data level 0  menggambarkan sistem secara garis besar yang kemudian akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih rinci.
Pada diagram alir data level 0 dijelaskan mengenai gambar umum system dari aplikasi sms untuk monitoring kehadiran siswa berbasis sms gateway. Gambar 3.2 adalah diagram dari system yang dibangun.

Gambar 3.2 DAD level 0

Diagram Arus Data Level 1












	Rancangan sistem merupakan garis besar dari seluruh proses komputerisasi pengolahan data yang akan dilakukan. Perancangan ini mencakup bagaimana sistem tersebut dapat dijalankan, bagaimana langkah pemrosesan datanya, serta hasil keluarannya. Rancangan tabel terdiri dari: tabel siswa, tabel kelas, tabel presensi, da tabel semester.
Berikut ini adalah tabel yang di gunakan dalam Aplikasi ini:

3.2.2.1	Tabel Admin













	Tabel ini adalah untuk menyimpan data siswa ke tabel Siswa.  Spesifikasi dari tabel ini adalah sebagai berikut:

NO	NAMA FIELD	TYPE	LEBAR	KETERANGAN






Tabel 3.2 Struktur Tabel Siswa

3.2.2.3	Tabel Kelas









	Tabel ini adalah untuk menyimpan data Absensi ke tabel Presensi., Spesifikasi dari tabel ini adalah sebagai berikut :
NO	NAMA FIELD	TYPE	LEBAR	KETERANGAN
1.	Id *	Int	20	Id_absen(auto increament)














	Tabel ini adalah untuk menyimpan data Semester ke tabel Semester., Spesifikasi dari tabel ini adalah sebagai berikut :
NO	NAMA FIELD	TYPE	LEBAR	KETERANGAN
1.	id_semester *	Int	5	Id semester




Tabel 3.5 struktur Tabel Semester

3.2.3	Relasi Tabel
	Relasi tabel merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel yang lainnya, yang berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Relasi antar tabel memberikan penjelasan tentang hubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain dalam suatu sistem. Hubungan antar tabel pada aplikasi yang dibangun dapat dilihat seperti gambar 3.4:

Gambar 3.4 Relasi antar tabel

3.2.4	Rancangan Input
	Input merupakan tahapan awal dan suatu aplikasi program.  Adapun rancangan Input yang dibuat untuk aplikasi sms untuk monitoring siswa berbasis sms gateway adalah sebagai berikut :

3.2.4.1	Rancangan Input User
Input data user berfungsi untuk input data pemakai system.

Gambar 3.5 Rancangan input data user.
3.2.4.2	Rancangan Input Siswa
	Input data siswa ini berfungsi memproses dan merekam data siswa kedalam table  siswa.

Gambar 3.6 Rancangan Input Data Siswa

3.2.4.3	Rancangan Input Kelas
	Input data kelas ini berfungsi memproses dan merekam data kelas kedalam table kelas.


Gambar 3.7 Rancangan Input Data Kelas

3.2.4.4	Rancangan Input presensi 
	Input data presensi ini berfungsi memproses dan merekam data Absensi  kedalam table  Presensi.

Gambar 3.8 Rancangan Input Data Presensi

3.2.4.5	Rancangan Input Semester
	Input data semester ini berfungsi memproses dan merekam data Semester  kedalam table  semester.

Gambar 3.9 Rancangan Input Semester

3.2.4.6	Rancangan Input presensi Perhari
	Input data absensi Perhari berfungsi untuk mingirimkan permintaan atau reques informasi presensi absensi perhari dari wali murid

Gambar 3.10 Rancangan Presensi perhari

3.2.4.7	Rancangan Input Absensi Hari Sebelumnya
	Input data absensi hari sebelumnya berfungsi untuk mingirimkan permintaan atau reques absensi presensi hari sebelumnya berdasarkan tanggal

Gambar 3.11 Rancangan Input Presensi hari sebelumnya

3.2.4.8	Rancangan Input Rekap Per Semester
	Input data Presensi absensi per semester berfungsi untuk mingirimkan permintaan atau reques presensi atau absensi rekap per semester dari wali murid

Gambar 3.12 Rancangan Input per semester
3.2.5	Rancangan Output
3.2.5.1	Rancangan Output Presensi perhari
	Rancangan output presensi perhari di gunakan untuk menampilkan sms balasan informasi presensi atau absensi siswa perhari.

Gambar 3.13 Rancangan Output absensi perhari

3.2.5.2	Rancangan output presensi pertanggal
	Rancangan output absensi tanggal sebelumnya digunakan untuk menampilkan sms balasan presensi atau absensi siswa hari sebelumnya

Gambar 3.14 Racangan Output absensi hari sebelumnya.

3.2.5.3	Rancangan Output Rekap Per Semester
	Rancangan output rekap persemester digunakan untuk menampilkan rekap persemester

Gambar 3.15 Rancangan Output rekap per semester
BAB IV




	Pada pembuatan aplikasi ini tahapan rancangan telah dikerjakan. Dimulai dari rancangan sistem, relasi tabel, rancagan basis data, rancangan masukan dan rancangan keluaran. Semua rancangan ini berguna untuk mempermudah dalam penjabaran sistem kedalam bahasa pemrograman. Kemudian untuk lebih jelasnya aplikasi ini dijabarkan pada sub – sub berikut.

4.1.1	File Utama
Halaman ini diperuntukan untuk pengelolaan data siswa dan data absensi oleh operator, yang terdiri dari beberapa file utama, yaitu :
Nama Program		: login.php
Kemampuan Program	: menampilkan dan memproses login untuk user
Nama Program		: index.php
Kemampuan Program	: menampilkan halaman utamayang berisi menu menu untuk pengelolaan data.
Nama Program		: sambung.php
Kemampuan program	: menghubungkan ke database mysql
Nama Program		: cek.php
Kemampuan program	: mengecek keberadaan session
Nama Program		: logout.php
Kemampuan program	: memproses logout user

4.2   Pembahasan Sistem
	Program ini terdiri dari aplikasi yang memiliki fungsi dan saling terkait dalam implementasinya. Adapun aplikasi tersebut adalah :

4.2.1	Proses Login
	Bagian ini merupakan tahap identifikasi untuk melakukan pengolahan data login.

Gambar 4.1 Halaman login user

4.2.2 Proses Input Data




Perintah diatas digunakan untuk memasukkan satu record data kedalam tabel.

4.2.2	Proses Input data absensi
Halaman ini digunakan untuk memasukkan data absensi dari para siswa.

Gambar 4.2 Halaman input data absensi
Cuplikan program :
$sql="INSERT INTO presensi(nis, id_kelas, id_semester, status, tgl_presensi) 
VALUES('$nis','$kelas','$smt','$status','$tgl_presensi');
4.2.3	Proses Input data siswa
Halaman ini digunakan untuk memasukkan data siswa.

Gambar 4.3 Halaman input data siswa

Cuplikan Program : 
$sql="INSERT INTO siswa(nis,nama,id_kelas,jk,alamat) VALUES ('$nis','$nama','$id_kelas','$jk','$alamat')";

4.2.4	Proses Input data kelas
Halaman ini digunakan untuk memasukkan data kelas

Gambar 4.4 Halaman input data kelas
Cuplikan Program :
$sql="INSERT INTO kelas(id_kelas,nama_kelas) VALUES ('$id_kelas','$nama_kelas')";

4.2.5	Proses input data semester
Halaman ini digunakan untuk memasukkan data semester

Gambar 4.5 Halaman input data semester

Cuplikan program :




4.2.6	 Proses Penampilan Data





4.2.7	Proses Penampilan data absensi

Gambar 4.6 Proses penampilan data presensi

Cuplikan Program :
$sql="SELECT a.nis,b.nama,c.nama_kelas,  d.nama_semester, a.tgl_presensi, a.status
FROM presensi a,siswa b,kelas c,semester d
WHERE a.nis=b.nis AND a.id_kelas=c.id_kelas AND
a.id_semester=d.id_semester and a.nis='$nis' AND a.tgl_presensi='$tanggal'";

4.2.8	Proses Penampilan data siswa

Gambar 4.7 Proses penampilan data siswa
Cuplikan Program :
$sql="SELECT s.nis,s.nama,s.jk,s.alamat,k.nama_kelas 
	FROM siswa s,kelas k							WHERE s.id_kelas=k.Id_kelas AND s.nis='$nis'";

4.2.9	Proses penampilan data kelas

Gambar 4.7 Proses penampilan data kelas
Cuplikan Program :
$sql="select * from kelas order by id_kelas";
4.2.10 Proses penampilan data semester	

Gambar 4.7 Proses penampilan data semester

Cuplikan Program :




Proses autoresponse dalam program ini menggunakan fasilitas trigger dan function yang ada di MYSQL. 
CREATE
TRIGGER nama_trigger BEFORE/AFTER INSERT/ UPDATE/DELETE 
ON nama_tabel
FOR EACH ROW BEGIN
END








Trigger ini digunakan untuk membalas otomatis sms yang masuk. Trigger ini dieksekusi setelah data masuk ke dalam table inbox.
CREATE
   TRIGGER `otomatiss` AFTER INSERT ON `inbox` 









	   IF INSTR(SUBSTR(kal,6),' ')=0 THEN
	      SET v_nis=SUBSTR(kal,6);
	      SET tgl=DATE(NOW());
	      SET pesan=cari_presensi(v_nis,tgl);
	   ELSE
	      SET temp=INSTR(SUBSTR(kal,6),' ');
	      IF INSTR(SUBSTR(kal,temp+7),' ')=0 THEN
	        SET v_nis=SUBSTRING(kal,6,temp-1);
	        SET tgl=SUBSTR(kal,temp+6);
	        SET pesan=cari_presensi(v_nis,tgl);
	      ELSE
		   SET v_nis=SUBSTRING(kal,6,temp-1);
	        SET v_semester=SUBSTR(kal,temp+6);
	        SET pesan=cari_rekap_presensi(v_nis,v_semester);
	      END IF;
	   END IF;
	   INSERT INTO outbox (DestinationNumber, TextDecoded) VALUES (new.SenderNumber,pesan); 
	END IF;




Fungsi ini digunakan untuk mencari data presensi berdasarkan nis dan tanggal presensi.








	FROM siswa a,kelas b
	WHERE a.id_kelas=b.Id_kelas AND a.nis=f_nis;
	IF(ISNULL(v_nama)) THEN
	  SET pesan='Maaf NIS tidak ada';
	ELSE
	SELECT IF(STATUS='i','Ijin', IF(STATUS='m','Masuk',IF(STATUS='s','Sakit','Alfa'))) AS v_status 
	  INTO v_status
	  FROM presensi
	  WHERE nis=f_nis AND tgl_presensi=tanggal;
	  IF(ISNULL(v_status)) THEN
	    SET pesan='Data absensi hari ini tidak ada';
	  ELSE
	    SET pesan=CONCAT('NIS:',f_nis,',Nama:',v_nama,',Kelas:',v_kelas,',pada tanggal ',tanggal,' Status:',v_status);
	  END IF;
	END IF;
	RETURN pesan;	
   END

	Fungsi Cari Rekapan Presensi
Fungsi ini digunakan untuk mencari jumlah kehadiran siswa dalam satu semester. 











	FROM siswa a,kelas b
	WHERE a.id_kelas=b.Id_kelas AND a.nis=f_nis;
	IF(ISNULL(v_nama)) THEN
	  SET pesan='Maaf NIS tidak ada';
	ELSE
	  SELECT COUNT(a.status) 
	  INTO v_status
	  FROM presensi a,semester b
	  WHERE a.id_semester=b.Id_semester AND a.nis=f_nis AND a.status='a' AND b.nama_semester=semester;
	  SET v_temp=CONCAT(v_temp,'Alfa : ',v_status,' kali,');
	  SELECT COUNT(a.status) 
	  INTO v_status
	  FROM presensi a,semester b
	  WHERE a.id_semester=b.Id_semester AND a.nis=f_nis AND a.status='i' AND b.nama_semester=semester ;
	  SET v_temp=CONCAT(v_temp,'Ijin : ',v_status,' kali,');
	  SELECT COUNT(a.status) 
	  INTO v_status
	  FROM presensi a,semester b
	  WHERE a.id_semester=b.Id_semester AND a.nis=f_nis AND a.status='m' AND b.nama_semester=semester;
	  SET v_temp=CONCAT(v_temp,'Masuk : ',v_status,' kali,');
	  SELECT COUNT(a.status) 
	  INTO v_status
	  FROM presensi a,semester b
	  WHERE a.id_semester=b.Id_semester AND a.nis=f_nis AND a.status='s' AND b.nama_semester=semester;
	  SET v_temp=CONCAT(v_temp,'Sakit : ',v_status,' kali.');






	Dalam pengaturan Gammu, yang perlu diubah adalah file gammurc dan smsdrc yang ada didalam folder gammu. 
4	Setting file gammurc




Pada bagian port nanti diisi dengan nomor port sesuai dengan tempat menancapkan hp. Sedangkan parameter connection digunakan untuk memberi keterangan jenis koneksi yang digunakan HP untuk berkomunikasi dengan PC

	Setting file smsdrc
















Dari implementasi sistem ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:
1.	Sistem yang dibuat adalah sistem untuk memberikan informasi presensi siswa di SMA BOPKRI Banguntapan dengan menggunakan sms.
2.	Program aplikasi ini secara sistematis dapat mengirim informasi presensi siswa setelah ada permintaan (sms) dari orangtua siswa.
3.	Dengan menggunakan aplikasi sms ini biaya yang di keluarkan sangat murah, mudah dan dapat memberikan informasi presensi bagi orang tua / wali.
4.	Aplikasi presensi ini dilakukan dua kali, yaitu kedatangan dan kepulangan siwa.  

5.2	Saran
Saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah :
Aplikasi ini sebaiknya dapat dikembangkan lebih luas terutama dalam pengaksesan informasi siswa seperti melayani informasi nilai, informasi akademik, maupun kegitan di sekolah, dll.
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